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荧光测铜试剂罗丹明 B肼化物的简便合成法
刘建利, 刘竹兰
(厦门大学化学系, 福建 厦门 361005)
摘要: 罗丹明 B肼化物是一个非荧光物质. 加入铜离子与肼化物中的 N、O螯合然后水解释放出
罗丹明 B. 该过程对铜的高选择性是因为有双重选择, 即目标离子既对传感分子有高亲和性又对
水解反应有选择性. 许多共存离子都不使荧光强度改变. 本文报道一种简便的合成罗丹明 B肼化
物的新方法. 在罗丹明 B的醇溶液中加入过量的水合肼, 加热回流至粉红色褪去. 加蒸馏水用乙
酸乙酯萃取, 干燥、蒸去溶剂即得罗丹明 B 肼化物.
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并易于使用. 荧光信号具有高灵敏度并可直接用于光导纤维传感器. 在同一分子中, 把螯合
基团与荧光发色基团分开的新一代荧光试剂具有满足上述需求的潜力. 把这两部分组合起来
用于检测过渡金属离子的尝试已在铜( Ò )离子上取得了成功. 传统的测铜( Ò )荧光试剂配位
原子是荧光发色基团 P体系的一部分, 把螯合基团与荧光发色基团分开使得这类试剂的设计
更有灵活性. 这对特定应用的传感器性能优化具有重要意义.
文献 [ 1] 报道了罗丹明 B肼化物用于铜( Ò )的荧光检测. 肼化物本身是非荧光物质.
加入铜离子与肼化物的 N、O螯合然后水解, 释放出荧光物罗丹明 B. 如图 1所示. 通过测
定罗丹明 B的荧光信号而知铜离子的含量. 铜的荧光检测主要基于氧化还原反应, 而基于
水解反应的报道较少. 铜离子具有催化羧酸衍生物例如 A- 氨基酸酯、羟氨酸、肼化物水解
的独特能力. 具体的操作是过量罗丹明 B肼化物(溶剂为 20%的乙腈水溶液)加到 pH= 7的
含铜水溶液中, 2min 后水解反应完成,荧光测定水解产物罗丹明 B(激发波长 510mm,发射波
长578nm) . 低至 10nM 的铜可被准确测定.对铜的选择性是因为有二次选择过程,即对传感器
分子的高亲和性和金属离子的水解反应性.因此常见金属离子都不干扰测定.
据文献 [ 1] 报道, 罗丹明 B 肼化物是由罗丹明 B 与 POCl3反应, 然后与肼反应制得.
我们报道一种更简便的方法, 即罗丹明 B与水合肼直接反应即可. 具体步骤是把适量罗丹
明B溶解在甲醇中, 加入过量水合肼, 加热回流至罗明 B 粉红色褪去. 冷却后倒入蒸馏水
中, 用乙酸乙酯萃取, 萃取液干燥后, 减压蒸去溶剂即得到罗丹明 B 肼化物. 把该产物溶
于乙腈, 加入铜离子的水溶液即可产生罗丹明 B的粉红色, 吸收峰与标准罗丹明 B相同.
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图 1Cu ( Ò ) 离子催化罗丹明肼化物水解反应
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A Simple M ethod to Synthesis Rhodamine B Hydrazide
for Flourimetr ic Detect ion of Copper ( Ò )
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( Department o f Chemistry, Xiamen University , Fujian Xiamen 361005, China)
Abstract: The rhodamine B hydrazide is a nonf luorescent substance. Addit ion of Cu2+ ions re-
sults in N, O chelat ion by the hydrazide moiety and subsequently in a redox hydrolysis w ith re-
lease of f luorescent rhodamine B. It is highly select ive for copper due to a double select ion process:
response to the target metal ion requires both high affinity for the sensor molecule and hydrolyt ic
reactivity of the metal ion. Many other metal ions do not produce any increase in fluoresence in-
tensity. We w ish to report a new simple method to synthsis the rhodamine B hydrazide. In a typ-
ical assay , ex cess hydrazine is added to the methanolic solut ion of rhodamine B and refluxed t ill
the pink color disappear. The solut ion is poured into dist illed w ater and ext racted w ith ethyl es-
tate, dride, evaporated the solvent to give desired rhodam ine B hydrazide.
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